




























育学科の一般教養英語の授業において，小学校英語教材を活用した ESP（English for Specific Purposes）型の授業をデ

















































































今回の調査で用いた教材は，小学校外国語活動の教材として作成された Let’s Try 1と Let’s Try 2である．本調査は短
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